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L., Trifolium L. Vicia L.  Fabaceae Lindl., -
. . 
(NSK).  NSK  30 , -




: Hedysarum, Trifolium, Vicia, Fabaceae, -
, , . . .
. . 
, 
. . . 
Fabaceae Lindl. . , . -
 (1965) Hedysarum baicalense
B. Fedtsch. var. montanum Malyschev,  – 
Hedysarum cisbaicalense Malyschev ( , 1972). -
 – Vicia tsydenii Malyschev ( -
, 1979), 
, 1988; , 2008) 
 ( , 1982; , 2003).
.  (1972)  « »
Hedysarum zundukii Peschkova, -
. . 
»  .   ( .  )   ( ,
1979) Vicia macrantha Jurtzev subsp.
27
olchonensis Peschkova,  ( -
, 1985).
. 
Fabaceae.  8 
. , . -
Trifolium lupinaster L.  var. pumilum Popov ( , , 1966), 
 – Lupinaster
popovii Roskov ( , 1990).
 9 -
Hedysarum L., Trifolium L.  Vicia L.  Fabaceae, 
. .  (NSK).  NSK 
30 ,  5 , 7 , 2 ,










) . .  (NSK) 
 «Virtual Herbaria» (http://herbarium.univie.ac.
at/database/search.php)  Jstor (http://plants.jstor.org/)
, 2015).
1. Hedysarum baicalense B. Fedtsch. var. montanum Malyschev, 1965, -
. . . : 180.
H o l o t y p u s e t i s o t y p u s : « , , . 5 VII
1953. . » (Holotypus – NSK0000449, isotypus – NSK0000450).
Paratypi (6): « , . , , ,
1800 . ., . 15 VIII 1961.
 943. . » (NSK0000454); « , . , . -
, 900 . ., . 18 VI 1961.  935.
. , . » (NSK0000453); « , . ,
.  ,  ,  ,  2000 .  .,  -
. 17 VII 1959.  758. . , . »
(NSK0000452); « , . , . , -
,  1520 . .,  .  13 VI 1959.  756. .  »
(NSK0000455); « , . , . , 101°45', -
,  1650  .  .,  .  26  VI
1960.  797. . , . » (NSK0000451); «
., , . , .
VI 1956. . » (NSK0000456).
: « ]- ]. , 1953, . , -
! ( . . . , )». « . , -
28
, 1800 , 1961, .; . , . , , 900 , 1961, .
.  .  -  ,  ,  2000  ,  
1520 . ., 1959, . . , , 1650 , 1960,
. , . , 1956, . ».
.  NSK  2 
, . 
 « ypus» . ,
, , -
 (
., 2016). . . -
, .  1975 ., , 
 ( ) Hedysarum baicalense var. montanum Malyschev -
. , -
. , 
 «m.», . -
, . -
,  «m.», .
2. Hedysarum cisbaicalense Malyschev, 1972, . . 
: 115.
H o l o t y p u s e t i s o t y p u s : « . , ] , 
, 1300 . ., . 5 VII 1967.
 453. . , . » (Holotypus – NSK0000438, isotypus –
NSK0000437).
P a r a t y p i (7): « , . , -
,  12–14°, -
. 8 VIII 1958. . , . » (NSK0000439–NSK0000443); « -
, . , , 
, . 8 VIII 1958. . » (NSK0000444); «
, , , , 1600
., . 6 VII 1967. . » (NSK0000437);
, . , ] , ] ] 
, 1600 ., . 6 VII 1967.  481. . »
(NSK0000438).
: «Typus. Lacus Baical, prope promontorio Rytiy, 1967, leg.
Y. Petrochenco et E. Titov, n° 453 [IRK]». «  – . 
, 8 VIII 1958, . , . ; , 1967, . 
. ,  481».
.  NSK  2 
 –  453. 
,  « ypus»
. , 
), 
.  .  ,  .  ,  .  .  
Hedysarum cisbaicalense Malyschev.
 IRK ( . ). -
,  ,  .  ,  
. , IRK),  1978 . . , .
 NSK ( ., 2016).
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3. Hedysarum dahuricum (Turcz.) B. Fedtsch. var. rozeum Peschkova, 1979,
. . ., 2: 627.
L e c t o t y p u s (Nikiforova, hic designatus!): « ] ., ,
] , . 17 VII 1960.  252. [ .] , [ .] »
(NSK0000592).
: «Provincia Czita, dsistrictus Onon, pagum Novo-Durulgui, in
salsuginosis, 17 VII 1960, G. Peschkova et N. Karbina (IRK)».
.  NSK -
, . 
, -
 «var. rozeum», . , -
.  «Hedysarum dahuricum
(Turcz.) B. Fedtsch.».
4. Hedysarum zundukii Peschkova, 1972, . . : 75.
H o l o t y p u s : « , , , -
. 31 VIII 1966.  2398. . » (NSK0000447)
. 1, 2/ Figures 1, 2).
I s o t y p i (2): « , , , 
. 31 VIII 1966.  2398. . » (NSK0000446, NSK0000448).
: «Typus: lacus Baical, litus Malomorskoje dictum, promontorium
Zunduk, in steppa lapidoso-schistosa ad litus lac. Bajcal, 31 VIII 1966, G.A. Peschkova:
 2398, in herbario nom. M. Popovii (Irkutsk) conservatur. – : . , -
, , , 31 VIII
1966, . ,  2398 ( , . )».
.  NSK  3 
, . -
,  –  2398, 
. 




»,  2  – «
», .  2  « ».
, 
.  – , 
, 2  – .
5. Trifolium lupinaster L.  var. pumilum Popov, 1966, : , ,
.  .  .  .  :  213.  Lupinaster popovii Roskov, 1990, .
., 75(5): 717.
L e c t o t y p u s e t i s o l e c t o t y p u s (Nikiforova, hic designatus!): « . ,
. , , . 25 VIII 1951. [ .] , [ .] »
(Lectotypus – NSK0000470, isolectotypus – NSK0000469) ( . 3/ Figure 3).
: «Lacus Baical, in viciniis pagi Sarma, M. Popov, L. Bardunov».
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. 1. Hedysarum zundukii Peschkova (NSK0000447)
Figure 1. Holotype of Hedysarum zundukii Peschkova (NSK0000447)
31
. 2. Hedysarum zundukii  ( . )
Figure 2. Hedysarum zundukii on the lake Baikal shore (photo by N.V. Stepantsova)
.  NSK  2 
, . -
.  «var. pumilum M. Pop.».
 Art 8.1 ICN (McNeill et al.,  2012) -
, 
. 






.3).  2 , ,
,  ,  ,  
, , 
,  «Trifolium
lupinaster L. var. pumilum M. Pop. n[ov.] var.».
Lupinaster popovii Roskov, .  (1990)  ( -
) , .
.  – holotypus: «Ripa lacus Bajkal prope ostium fluminis Goloustnaya. In
glareoso herboso, 11 VII 1957, L. Tjulina (LE, cum isotypo)». – «
. . . 11 VII 1957, . ».
32
. 3. Trifolium lupinaster L. var. pumilum Popov (NSK0000470)
Figure 3. Lectotype of Trifolium lupinaster L. var. pumilum Popov (NSK0000470)
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6. Vicia macrantha Jurtzev subsp. olchonensis Peschkova, 1979, . .
. 2: 634. Vicia olchonensis (Peschkova) O.D. Nikif., 1985, . .,
70(5): 606.
H o l o t y p u s e t i s o t y p u s : « . , , . 18 VI
1956. [ .] , [ .] , [ .] » (Holotypus – NSK0000423,
isotypus – NSK0000424).
: «Typus: lacus Baikal, districtus Olchon, locus Aja, 18 V 1956,
L. Malyschev, A. Telpuchovskaya, N. Misura (IRK)».
.  NSK  2 
, , 
. 
 «Typus». , 
, . .
, , , 
.
7. Vicia nervata Sipl., 1966, . . .: 287.
P a r a t y p i (2): « , , 
. , . 14 VIII 1939.  344.
. » (NSK0000603); « ]- ] . , 
. 27 VIII
1952.  70. . » (NSK0000604).
: « : , -
, . , , 14 VIII 1939,  344,
. ; . , 
., , 27 VIII 1957, ».
. , -
. .  (LE), . -
 3 , 2 .
.  (NSK).
8. Vicia popovii O.D. Nikif., 1985, . ., 70(5): 606; ,
1988, : 75.
I s o t y p u s : «  ( .), .] , . 22
VI 1953. . , . » (NSK0000253).
: «Typus: Prov. Czita, pag. lexandrovskij Zavod; steppa, 22 VI
1953, G.A. Peschkova, B.M. Chaptagaev (LE). – : .,
. , , 22 VI 1953, . , .  (LE)».
.  ( , 1985) , 
,  NSK. 
: «Isotypus. Vicia popovii
Nikiforova, 1983 . . .».
9. Vicia tsydenii Malyschev, 1979, . . ., 15: 183.
H o l o t y p u s  e t  i s o t y p u s  « ,  ]  ,  -
 ( ), ] , . 20 VI 1975.
 1-  (isotypus –  1- ), . » (Holotypus – NSK0000248, isotypus –
NSK0000249).
: «Typus: Transbaicalia occidentalis, prope urb. Kiachta, locus
Burduny in vicinitate pag. Kiran, in thiniis, 20 VI 1975, fl.,  1, L. Malyschev. In Herb.
nomine M.G. Popovii Inst. Rhysiol. t Biochim., Plantarum Divisionis Sibiricae Acad. Sci.
URSS (Irkutsk),  isotypus  in  Herb.  Inst.  Bot.  Acad.  Sci.  URSS (LE)  conservantur.  –  .
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, . , ] . . , , 30[20] VI
1975, .,  1, . . . . . . 
.  ( ,  – . . . 
(LE))».
. , -
. . ,  – .
.  (LE). ,  NSK  2 -
, -
,  .  .  -
 1- ,  –  1-
,  –  1, .
, 
«Typus». : . 
 1  « », -
, . -
,  1- ,  1-  – .
 ( -
 20  30).
. -
Hedysarum zundukii Peschkova, . . 
. 
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The type specimens of the taxa of Hedysarum, Vicia, and Tri-
folium (Fabaceae) in collections of the M.G. Popov Herbar-
ium (NSK)
O.D. Nikiforova
Central Siberian Botanical Garden SB RAS, Novosibirsk, Russia; Nikiforovansk@yandex.ru
Abstract
The article contains information about the type materials of 9 taxa of the genera Hedysa-
rum L., Trifolium L., Vicia L.  (Fabaceae) kept in M.G. Popov Herbarium of the Central
Siberian Botanical Garden SB RAS (NSK). 30 type specimens were found in collections,
including 5 holotypes, 7 isotypes, 2 lectotypus, 1 isolectotypus, and 15 paratypes. Lecto-
types of two varietyes are designated here: Hedysarum dahuricum (Turcz.) B. Fedtsch. var.
rozeum Peschkova – “Chitinskaya oblast, Ononskiy district, village Novo-Durulgui, solo-
netzes. 17 VII 1960.  252. G.A. Peshkova, N. Karbina” (NSK0000592) and Trifolium
lupinaster L.  var. pumilum Popov  –  “The  lake  Baikal,  village  Sarma,  debris  cone,  wet
meadow, 25 VIII 1951, M.G. Popov, L.V. Bardunov” (NSK0000470). The type category is
indicated, text of the original label and text of protologue are cited for each specimen. For
digitized and recorded in a database samples barcodes are specified.
Key words: Hedysarum, Trifolium, Vicia, Fabaceae, type specimens, typification,
M.G. Popov Herbarium.
Founding: Supported by Andrew W. Mellon Foundation (grant No 41300650) and Rus-
sian Foundation for Basic Research (grant No 15-29-02429).
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